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Pembangunan di Kota Batu yang cukup pesat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, 
antara lain pembangunan sejumlah objek wisata, perumahan, hotel, mall dan kantor. Salah 
satu contoh adalah Balai Kota Among Tani Batu yang berfungsi sebagai tempat 
diselenggarakan kegiatan administratif dan non administratif yang berkaitan dengan 
pemerintahan Kota Batu. Kota Batu memiliki potensi iklim yang dingin dan sejuk apabila 
ingin memanfaatkan penghawaan alami pada bangunan karena posisinya yang berada di 
dataran yang tinggi dan diapit oleh beberapa lereng pegunungan, namun faktanya Kantor 
Balai Kota Among Tani Batu belum memanfaatkan potensi tersebut. Bangunan tersebut 
masih menggunakan sistem AC central sebagai sistem penghawaan utama. Penggunaan AC 
pada bangunan memperparah kondisi lingkungan seperti yang sedang marak pada isu 
pemanasan global. Penerapan tata ventilasi alami dipilih sebagai rekomendasi desain karena 
tata ventilasi pada bangunan tersebut belum memenuhi standar terkait dengan kenyamanan 
termal bangunan. Luas bukaan masih kurang dari standar dan sistem ventilasi silang tidak 
tercapai, menyebabkan suhu rata-rata ruangan saat jam kerja lebih tinggi daripada batas 
kenyamanan termal untuk melakukan aktivitas kerja. Rekomendasi desain pada ukuran dan 
orientasi bukaan mampu menurunkan suhu ruangan saat jam kerja dan mengoptimalkan 
sistem ventilasi silang, yang dapat dibuktikan menggunakan software Autodesk Ecotect 
2011 dan Ansys Inc. Dengan adanya rekomendasi desain tersebut, diharapkan dapat menjadi 
contoh bagi bangunan lain yang akan dibangun di Kota Batu, agar mempertimbangkan 
penggunaan ventilasi alami sebagai sistem penghawaan utama. 
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Development in Batu City is quite rapid in the last ten years, there are the constructions of a 
some tourist attractions, housing, hotels, malls and offices. The example is Among Tani 
Batu Town Hall which serves as a place for administrative and non-administrative activities 
related to Batu City government. Batu City has cold and cool climate that is potential if it 
wants to take advantage of natural air circulation in the building because of its position on 
the high land and flanked by several mountain slopes, but in fact Among Tani Town Hall 
Batu has not utilized that potential. The building is still using the central air conditioning 
system as the main air circulation system. The use of air conditioning in buildings worsen 
environmental conditions as it is rampant on the issue of global warming. The application 
of natural ventilation is chosen as a design recommendation because the ventilation of the 
building has not met the standards related to the thermal comfort of the building. The 
ventilations total size is still less than standard and the cross ventilation system is not 
reached, causing the average temperature of the room during working hours is higher than 
the thermal comfort limit to perform work activities. The change on the size and orientation 
of ventilations reduce the room temperature during working hours and optimize the cross 
ventilation system, which can be proven using Autodesk Ecotect 2011 and Ansys Inc 
software. With such design recommendations, it is expected to be an example for other 
buildings to be constructed in Kota Batu, to consider the use of natural ventilation as the 
main air circulation system. 
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